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PESQUISA 
EM 
ÁNDAMENTO 
SELEÇÀO DE MANDIOCA EM MATA DE LTRRRA FIRME :no. AMAPÁ 
Màrciq Ràbélà Pequeno 1 
A UEPAE de Macapa desenvolve experimentei com - mandioca 
para identificar materiais mais produtivos que os locais, Ïo perío 
do de. quatro anos. 
Na introduçio (janeiro de 88), conduzida em Mzago-AP, 
em Latôssolo Amarelo de textura.mdia e de baixa fertilidàde,
- 112 
qermoplasmas foram dispostos em linha, no espaçamento de I,Om:Xl,Om, 
sem adubaço e. sem delineamento estatístico. Procedeu-se a colhei 
ta aos 12 meses. do plantio, cortando-se inicialmentè as plantas a 
20cm do solo, efetuandõ-se a pesagem da parte a&rea e das raÍzes, 
convertendo-se em farinha as cultivares que ultrapaàaraM a produ-
tividade dá testemunha local ('pretinha'). O benefici
- mênto 4.-Ifõi 
realizado,em casa de farInha típica, com equipamentost.rusticos. 
Quinze cultivares foram superiores a 'pretinha', 	 desta 
cando-se 'BGM 127, 'BGM-i56', 'BGM. 118', :'BGM 070'4e. 
	 'BGP4ç361' 
com produtividade acima, dé 30t de raízes/ha, por&mÕom pÉodução de 
rama classificada entre baixa( até 1,5 kg/planta) e ê*celente (aci 
ma de 3,5 kg/planta), de acôrdo com Albuquerque (1969). Quanto aos 
rendimentos de farinha, 11 germoplasmasobtiveram percentual consit 
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derado médio (éntre 15% a 20%) e bons (entre 20% a 30%) (Tabe1.i). 
Estas cultivares serão submetidas ao Teste Preliminar de Produtivi 
'inde ITEP) qüe 'uma séleçao mais rigorosa do que .a introduço de 
:ultivares. 
râbela 1 - Produço de raiz e rama, produtividade de raiz e rendi-t 
mente de farinha de cultivares de mabaicca aos 12 meses 
do plantio em mata de terra firme. Mazaqo-??, 1989. 
Prodttço de -Produção 	 Érodutividade 	 Rendimento 
:tJLTIVAR 	 raiz 	 de rama 	 (t de raiz/ha) 	 de farinha 
(kg/planta). 	 (kg/planta) 
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